
































ciada  ao  condicional  não  apenas  em  Português,  mas  em  outras  línguas  românicas 
(BROCARDO  (2016); AFONSO  (2018)  12‐17;  FREITAG/ARAÚJO  (2011)  203‐206). Assim,  e  se‐
guindo BROCARDO (2016, 27, n.2), utilizo a expressão ‘paradigma verbal’ para evitar a asso‐
ciação direta com tempos e modos já que, nas ocorrências em estudo, o condicional é utili‐

































































— particípio  futuro5  + presente de  esse: por norma,  expressava 





























ou Séneca), acaba por ser usada mais  tarde, de  forma  recorrente, para ex‐
primir apenas o valor temporal de futuro8. E é a sua alta produtividade que 
































sido  ao  contrário  (ter  sido  o  condicional  a  servir  de modelo  ao  futuro12), 
ambos terem tido origens  independentes ou, numa hipótese que considera 



























































a  tradução de  formas no modo  indicativo — presente  (13),  imperfeito  (3), 
futuro  (1) —,  para  além  de  formas  que  traduzem  o  supino  (1),  o  gerun‐

































1)  Mas  a  duvida  he  se  esto  seria  cousa 
torpe. (LO III.11.172) 




duvidar  que  elle  disse  que  trautaria 
daquella  parte,  e  nom  ho  fez  (LO 
III.2.152) 





3)  Os  reitoricos  derom  enssinanças  das 
maneiras que avyamos de  tẽer  em nas 







4)  E  assi  se  ao  conhecimento  das  cousas 
nom se segue aquella virtude per que os 
homẽes  som  defesos,  e  esta  he  a 
companhia  que  ha  na  jeeraçom 















5)  que  por  tal  proveito  nom  seria  cousa 
torpe de bayllar na praça. (LO III.16.194) 
ut  uel  saltare,  cum  patriae 
consulturus  sit,  turpe  non  sit.  (Off. 
III.93)  
6)  Assi como se dissesse Quacos ou Minus: 
«Desamam  porque  Temem»  ,  ou  «o 
padre  he  sepulcro  dos  filhos»  .  E  esto 
pareceria  cousa  feya,  por  que  nos 
avemos  que  elles  forom  justos.  (LO 
I.34.59) 
ut  si  Aeacus  aut  Minos  diceret: 
«oderint,  dum metuant,»  aut:  «natis 
sepulchro ipse est parens,» indecorum 
uideretur,  quod  eos  fuisse  iustos 
accepimus (Off. I.97) 
7)  E  sse  antre  dous  sabedores,  que 
andassem perdidos no mar, vehesse hũa 
tavoa,  filhalhahia  quem  podesse,  ou  a 
lleixaria hũu a outro? (LO III.15.192) 
Quid? si una tabula sit, duo naufragi, 
eique  sapientes,  sibine uterque  rapiat 
an alter cedat alteri? (Off. III.90) 
8)  …todavia  era  doce,  em  tal  guisa  que 
bem o poderias conhecer por dicipolo de 
Theofrasto (LO I.1.8) 







summo  otio  secum  ipse  consideret  et 
contempletur, tamen si solitudo tanta 
sit,  ut  hominem  videre  non  possit, 
excedat e uita (Off. I.153) 










12)  «Se  assi  fosse  que  a  fortuna  me 
guardasse pera aquelles  tempos, ou eu 
fosse  entonce  nado  quando(s)  os 
romãaos ousassem de  tomar peitas, eu 
nom  consintiria  que  elles  mais 
assenhoreassem». (LO II.34.140) 
ʹad  illa  tempora  me  fortuna 
reseruauisset  et  tum  essem  natus, 








çassem  as  herdades,  encomendandolhes 
que, como de sseu, consselhassem aos que 
as tiinham que fariam bem de as leixarem 












aos  outros,  que milhor  seria  de  averem 
por  ellas  dinheiro,  que  de  as  cobrarem. 
(LO II.35.144) 




entendesse  que  aproveitaria  en  ssi  por 
tirar  a  força  do  outro,  necessaria  cousa 
seria de  todo o  corpo enfraquecer e  seer 
destroido. (LO III.4.157) 
Vt,  si  unum  quodque  membrum 
sensum hunc haberet, ut posse putaret 
se  ualere,  si  proximi  membri 
ualitudinem  ad  se  traduxisset, 




Vellem  nobis  hoc  idem  uere  dicere 
liceret (Off. III.149) 
16)  E  sse  algũu  posesse  dinheiro  em  tua 
garda,  e  despois  se  a  cometer  guerra 
contra a  tua  republica, nom  lhe deverias 
de tornar o dinheiro, por que hirias contra 
a  rrepublica  que  deve  seer mais  amada 
que todas as outras cousas terreaaes. (LO 
III.16.195) 
Quid?  si  is,  qui  apud  te  pecuniam 



































Itaque  eos  ne  ad  rem  publicam  quidem 




parecer  que  faria  esto  injustamente 
(LO III.8.166) 
Cum Collatino collegae Brutus imperium 
abrogabat, poterat uideri  facere  id  iniuste 
(Off. III.40) 
19)  Qual  poderia  seer  mayor  manssi‐
dooem que aquele com que has daver 
guerra  chamalo  per  tam  brando 
nome? (LO I.13.27) 
Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, 





e  despois  com  ajuda  della  matou  a 
elrrei e arredou todos os outros que lhe 
poderiam contrariar. (LO III.7.165) 
Itaque  hac  oportunitate  annuli  usus 
reginae  stuprum  intulit  eaque  adiutrice 
regem  dominum  interemit,  sustulit  quos 





cousa  pruvica,  sem  algũa  duvida  se 
devem despoer a husarem de ssenho‐




Sed  iis  qui  habent  a  natura  adiumenta 
rerum gerendarum, abiecta omni cuncta‐
tione  adipiscendi magistratus  et  gerenda 
res  publica  est;  nec  enim  aliter  aut  regi 
ciuitas  aut  declarari  animi  magnitudo 
potest. (Off. I.72) 
22)  Mas  poderia  esta meesma  defiinçom 




23)  E  ainda  nom  nos  deveriamos 
maravilhar,  quando  vissemos  tantos 
bẽes se perderem, e  fazerensse  tantas 
despesas por cousa que nom acorre aa 
necessidade,  nem  acrecenta  em 
honrra. (LO II.24.128) 
sed  cum  adtenderint,  ueniam  necessitati 
dare,  in  his  immanibus  iacturis 
infinitisque  sumptibus  nihil  nos 
magnopere mirari, cum praesertim neque 























taneae  uelint  esse,  de  officio  nihil 
queant dicere (Off. I.6) 
25)  se hũu homem  sesudo  te desse a 
guardar  hũa  espada,  e  despois 
vehesse a enssandecer e ta pedisse, 
seria  erro  de  lha  dares.  (LO 
III.16.195) 
Si gladium  quis  apud  te  sana mente 
deposuerit, repetat insaniens, reddere 











ut  ait  Plato,  excitaret  sapientiaeʺ. 
(Off. I.15) 
























28)  Pregunta  ainda  se,  perdendosse  algũus 
em algũu navyo, e algũu sandeu tomasse 
algũa tavoa, se  lha poderia tomar algũu 
sesudo  pera  escapar  em  ella. 
(LO III.15.191) 
Quaerit, si in mari iactura facienda sit, (...) 
ʺSi  tabulam  de  naufragio  stultus  arri‐
puerit,  extorquebitne  eam  sapiens,  si 
potuerit?ʺ (Off. III.89) 
29)  E  assi  se  hũu  bõo  homem  tevesse  tal 
força, que por dar hũu tal estouro com os 
dedos  podesse  seer  escripto  no  testa‐
mento  dũu  homem  rico  por  herdeiro, 
nom deve husar de  tal  força, ainda que 














de  duobus  generibus  primis  tribus  libris 
explicauit, de tertio autem genere deinceps 




encárrego  a M. Lutacio,  cavaleiro  assaz 
honesto, que fosse juiz, o qual prometeo 





nostro  puer  iudicem M.  Lutatio  Pinthiae 
fuisse, equiti Romano sane honesto, cum is 
sponsionem  fecisset  ni  uir  bonus  esset. 
Itaque  ei  dixisse  Fimbriam  se  illam  rem 
numquam iudicaturum (Off. III.77) 
32)  e veyosse a Fabricio e disselhe que, se lhe 
prouvesse  de  lhe  dar  por  ello  bõo 
gallardom, que assi como vehera secreta‐
mente,  assi  se  tornaria  secretamente  ao 





uenisset,  sic  clam  in  Pyrrhi  castra  redi‐
turum  et  eum  ueneno  necaturum.  (Off. 
III.86) 
33)  E quandoo Pomponyo soube, movydo de 
sanha  penssou  como  faria  algũa  cousa 
contra seu padre. E llevantousse da cama 
e mandou  chamar  o mancebo  e  fez  de 
guisa que nom ouvesse hi testemunha. E 
tanto que o mancebo  foi dentro em  sua 






traretur,  surrexit  e  lectulo  remotisque  ar‐
bitris ad se adulescentem iussit uenire. At 














Dinomoto,  que penssarom  que  tirariam 




controuersiam  putauerunt,  si  cum  hones‐




preguntamos  se  se  pode  encobrir,  ou 
nom. Mas per tal pregunta os metemos a 
tormento  que,  se  confessarem  que 
aquellas cousas que dissemos  fariam, se 
as  podessem  encobrir,  que  per  tal  con‐
fesso  se mostrem  que  son malleciosos. 
(LO III.7.165‐166) 
Cum  enim  quaerimus,  si  celare  possint, 
quid facturi sint, non quaerimus, possintne 
celare,  sed  tamquam  tormenta  quaedam 
adhibemus,  ut  si  responderint  se  impu‐







facturum  se  esse  dixit,  quidquid  optasset. 
(Off. III.94) 
37)  Mas  assi  como  Rregullo  deve  de  sseer 
louvado na guarda de seu juramento, assi 
o devem de sseer aquelles dez que Any‐
bal  envyou  ao  sanado despois daquella 
batalha que chamarom Canensse, toman‐
dolhe  juramento que, sse nom  lhe  fosse 
outorgado de darem por  elles os priso‐
neiros que lhe erom demandados, que se 
tornariam  ao  arrayal  dos  d’Africa  (LO 
III.18.204) 
Sed, ut laudandus Regulus in conseruando 
iure  iurando,  sic  decem  illi,  quos  post 
Cannensem  pugnam  iuratos  ad  senatum 
misit Hannibal,  se  in  castra  redituros  ea, 
quorum  erant  potiti  Poeni,  nisi  de 








exorquebit22. Na  impossibilidade de  tradução  à  letra das  formas  verbais,  o 
                                                        














mente,  formas  verbais  que,  por  estarem  no  futuro  perfeito  do  indicativo 
(a primeira) e perfeito do indicativo (a segunda), remetem para uma situação 
necessariamente  anterior  à  primeira  (responderão —  responderint —  que 
fariam —  facturos —  se  pudessem manter  a  impunidade; Aníbal  enviou  
— misit — e eles  responderam que  regressariam —  redituros — se as suas 
condições não fossem aceites)23. 
Já em 29), a situação é mais complexa. Aqui, a grande maioria das for‐




de alguém estalar os dedos —  concrepuerit — para  se  inserir  furtivamente 






































38)  nom  he  de  duvidar  que  a  pallavra  nos 
debates nom tenha mayor força pera acal‐
çar gloria; ca esta he aquella a que 





maiorem  uim  habeat  ad  gloriam  (ea  est 
enim,  quam  eloquentiam  dicimus);  sed 
tamen  difficile  dictu  est,  quantopere 
conciliet  animos  comitas  adfabilitasque 
sermonis. (Off. II.48) 





nos  coraçõoes  da multidõoe  e  de  todos. 
(LO II.9.112) 
Haec autem, si est simpliciter breuiterque 
dicendum,  quibus  rebus  pariuntur  a 
singulis, eisdem fere a multitudine. Sed est 
alius  quoque  quidam  aditus  ad multitu‐






































enssinarom  muytos  como  seriam 
milhores  cidadaãos  e  mais  provei‐
tosos pera suas cousas e pera as dos 
outros (LO I.60.91) 




que  lhe  ofereceria  a  mais  fremosa 





Quid?  quod  Agamemnon  cum  deuouisset 
Dianae,  quod  in  suo  regno  pulcherrimum 
natum  esset  illo  anno,  immolauit  Iphi‐
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deuouisset immolauit 
Português: 
         
         
















futuridade  que,  aparentemente,  a  forma  verbal  latina  não  possui. Note‐se, 
contudo, que a frase latina inclui expressões temporais que permitem a leitura 
de futuridade (a consagração seria feita illo anno) e que o mais que perfeito do 
conjuntivo  latino  pode  expressar,  como  o  imperfeito,  um  valor modal  de 
potencialidade que aqui, pelo ‘jogo’ temporal efetuado, remete para o futuro. 



















da  cidade de Athenas  e de Cratipo,  aos 
quaaes  foste  por  cobrar mercadarias  de 
boas artes. E sseria cousa muy fea de tor‐
nares  della  sem  proveito,  e  baterias 
porende  a  autoridade  da  cidade  e  do 
meestre (LO III.1.151) 
Suscepisti  onus  praeterea  graue  et 
Athenarum  et  Cratippi;  ad  quos  cum 
tamquam  ad  mercaturam  bonarum 
artium sis profectus, inanem redire tur‐






















que  os  de  Llacedemonya  perdessem 
aquella  frota, bem poderiam ordenar 
outra, mas  que  elle  nom  podia  fogir 
sem sua desonrra (LO I.24.50‐51) 
Quibus  ille  respondit  Lacedaemonios 





de  Llacedemonya  se  fora  pera  hũu 
logar que chamavom  Jeteo, e que alli 
poderia  scondidamente  seer  quei‐
mada; e que se aquello assy fosse feito, 
que  era muyto  forçado  de  o  esforço 
dos  de  Llacedemonya  seer  que‐
brantado. (LO III.10.171) 
datus  est  Aristides.  Huic  ille,  classem 
Lacedaemoniorum, quae subducta esset ad 
Gytheum,  clam  incendi  posse  quo  facto 
frangi  Lacedaemoniorum  opes  necesse 
esset. (Off. III.49) 
45)  E do que dicto he, e de muytas outras 







quae  sint  inanima,  percipiantur,  eas nos 

































frases  com  supino  e  as  perífrases  com  verbos  auxiliares modais  (posse). 
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uma  inovação  românica.  Tendo  isto  em  conta,  pretende‐se  neste  estudo  comparar  as 
ocorrências de condicional no Livro dos Oficios e as  formas e construções  traduzidas da 
obra  latina De  officiis de Cícero, de  forma a averiguar  se os valores que o  condicional 





















identiques  à  celles  que  ce  paradigme  assume  aujourd’hui  (avec  la  valeur  temporelle, 
l’expression de la condition et les valeurs modales liées à l’expression de la possibilité, du 
doute, etc.). 
Mots‐clés :  Futur  du  passé ;  conditionnel ; modalité ;  grammaticalisation ;  Libro  de  los 
Oficios. 
